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ABSTRAKT  
Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením zatřešení vstupu obchodního centra. 
Kostrukce je nepravidelného půdorysu a výška zastřešení je 16,5 m. Materiál 
konstrukce je ocel S355. Konstrukce se nachází v Hradci Králové. Byly vypracovány 
dvě varianty, které byly navrženy a posouzeny dle platných norem. Součástí práce 
je také návrh kotvení a vybraných spojů.  
KLÍČOVÁ SLOVA  
zastřešení, markýza, vstup, statický výpočet, kotvení, spoje, ocelová konstrukce  
ABSTRACT  
Diploma thesis describes the design and assessment of roof structure that covers 
entrance of the shopping center. Structure has an irregular floor plan and roof height 
is 16.5 m. The material of the structure is steel S355. The construction is located 
in Hradec Kralove. Two options were processed that were designed and evaluated 
according to applicable standards. The work also includes the design of anchoring and 
selected joints.  
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Abstrakt práce  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením zatřešení vstupu 
obchodního centra. Kostrukce je nepravidelného půdorysu a výška 
zastřešení je 16,5 m. Materiál konstrukce je ocel S355. Konstrukce 
se nachází v Hradci Králové. Byly vypracovány dvě varianty, které 
byly navrženy a posouzeny dle platných norem. Součástí práce je také 
návrh kotvení a vybraných spojů.  
Abstrakt práce 
v anglickém 
jazyce  
Diploma thesis describes the design and assessment of roof structure 
that covers enterance of the shopping center. Structure has 
an irregular floor plan and roof height is 16.5 m. The material of the 
structure is steel S355. The construction is located in Hradec Kralove. 
Two options were processed that were designed and evaluated 
according to applicable standards. The work also includes the design 
of anchoring and selected joints.  
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